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まりの状態が続いており、30 代 40 代が多い







































2017 年 2 月～5 月に一般企業に勤務する労働
者に対し調査を行い、20 代～30 代の 173 名
を分析の対象とした。属性は、男性 101 名、




















SPSS Amos ver.24 を使用し確認的因子分析を
行った。その結果、すべての枠組みでほぼ適
合したため、先行研究に則った因子構造を採
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